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研究成果の概要（英文）：This study examined the relationships among performances of reading aloud, shadowi
ng, and speaking. It also studied the effects of reading aloud and shadowing instruction on speaking abili
ty development. In the first study, it was found that shadowing and speaking had a positive relationship w
ith a medium strength of correlation. On the other hand, reading aloud showed no significant relationship 
with speaking performance. It was concluded that reading aloud helped the learners take in learned linguis
tic knowledge rather than enhance their speaking performance directly. 
In the classroom research, it was found that in both the shadowing instruction group and the listening ins
truction group the participants improved their speaking performance. However, especially in the aspect of 

































(1)非英語専攻の日本人大学 1 年生 22 名を分
析対象とした。音読、シャドーイング、スピ
ーキングのデータ取集方法は以下のとおり















し（154 語 130WPM; 170 語 150WPM）CALL
教室において、英文の内容理解活動を経た後、
1 回目のシャドーイングとして行った。人的









いた。一連の 4 コマの絵を使い、1 分間のプ
ランニング時間のあと 2 分で絵の内容を口頭
で説明する音声を録音した。人的評価方法は、




























指導期間は 5 月～12 月で、授業の最初の













































































なかった（F(1,39)=.025, p =.623, η2=.002）。指
導に関わらず期間の主効果にのみ有意な差が


























（F(1,39) =2.51, p =.12, η2=.02)、語彙レベル
の高い語の平均語数（F(1,39) =.40, p =.53, η2 
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